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V diplomski nalogi je predstavljena kratka zgodovina setov igralnih kart, od skromnih začetkov v 
azijskih deželah, do njihove razširitve na evropska tla. Predstavljeno je, kako se je njihova oblika 
spreminjala skozi čas in kulture od mameluškega do mavrskega seta ter opisane so danes najbolj 
znane vrste setov igralnih kart. V nalogi so prikazane različne uporabe igralnih kart, in sicer v običajne 
namene igranja različnih iger, kot pripomoček za čaranje, v zbirateljstvu in hitro rastočem trendu 
“cardistry”, ki temelji na elegantnem, tekočem in spretnem rokovanju ter mešanju kart. V 
raziskovalnem delu smo ovrednotili dejavnike izdelave in estetskega izgleda kart. Raziskali smo 
digitalne tržne kanale, kot so spletne strani in platforme množičnega financiranja (crowdfunding), na 
katerih so seti igralnih kart dostopni, ter definirali njihovo ciljno skupino. Na znanih tržnih kanalih smo 
določili tri dobro prodajane sete igralnih kart in določili dejavnike izdelave in estetskega izgleda, ki 
pripomorejo k uspešni prodaji. Identificirane faktorje izdelave in oblikovanja smo potrdili s pomočjo 
ciljne skupine na tržnih kanalih. S pomočjo vprašalnika smo pridobili intimen vpogled v želje in 
zahteve izdelave, oblikovanja in marketinga naše ciljne skupine. Iz dobljenih rezultatov smo prišli 
zaključka, da ima vsaka ciljna skupina specifične želje, kako naj bi bil set igralnih kart oblikovan in 
izdelan. S pomočjo ankete smo ugotovili, da običajni igralci igralnih kart stremijo po prilagojenosti 
hrbtne strani kart, kreativnosti, prilagojenosti jokerja in dvornih kart, in da so karte izdelane iz 
kakovostnega papirja (slednja  želja je prisotna pri vseh ciljnih skupinah). Čarodeji so pozorni na način 
rezanja igralnih kart iz tiskarske pole in dajo večjo pozornost folijskem akcentom, slepemu tisku in 
premazu. Čarodeji posvečajo veliko pozornosti oblikovanju. Mojstri Cardistry so veliko bolj liberalni s 
prilagoditvami, imajo močno željo po personalizaciji njihovih kart, ter si želijo prilagoditve, ki jih 
omenjamo pri čarodejih. Oblikovanje setov Cardistry je veliko bolj geometrične in simplistične narave. 
Zbiratelji so veliko bolj usmerjeni v unikatnost kupčka igralnih kart, želijo si pridobiti unikaten izdelek, 
ki bo bogatil njihovo zbirko. Dobljeni rezultati bodo oblikovalcem omogočili spoznavanje zahtev pri 
oblikovanju igralnih kart za ciljne skupine ter posredno pripomogli k bolj učinkovitemu prodoru na 
trg igralnih kart. 





The thesis presents a brief history of playing cards from their humble beginnings in Asian countries 
to their rapid expansion into Europe. The thesis analyzes the common types of playing card sets and 
outlines playing card changes throw time with well-known examples like the Mamluk, Morish, and 
the now famous French playing card set. The thesis shows many different playing cards uses ranging 
from common playing games to magic, collecting, and also a new fast-growing trend called Cardistry 
the skilful handling and shuffling of cards. In the research part, we evaluate the key factors that 
contribute to the esthetics of a playing card set. Throw research we expose popular digital marketing 
channels such as websites and crowdfunding platforms which are often visited by our target group. 
Throw analyzing well-known marketing channels we isolated three well-sold playing card sets and 
determined the production and aesthetic factors that contributed to their success. The identified 
factors were confirmed by our target audience. With the use of a questionnaire, we were able to 
acquire insight into the design and production requirements of our potential customers. The 
questionnaire segments the user base of popular marketing channels into four different groups 
based on their answers. Insights obtained throw the questionnaire helped us understand that each 
target group has its own list of requirements in regards to the design and production of a playing 
card set. Using the questionnaire, we found that ordinary players strive for creativity, customization 
of the joker, court cards, and back designs. The wish for high paper quality is present in every group. 
Magicians tend to pay more attention to the way their cards are cut from the printing sheet; they 
tend to prefer foil accents, embossing, paper coatings, and finishes. Cardistry performers are much 
more liberal with customizing their cards. They have a strong desire to personalize their cards, and 
also tend to like the same customization techniques as the magicians this being said Cardistry sets 
are of more geometric and simplistic nature in contrast to magicians & collectors playing card sets 
which are more detailed. Collectors in contrast are much more focused on the uniqueness of the 
playing card sets; they wish to obtain a unique product that enriches their collection. The results 
gathered in the thesis will enable designers to get an intimate understanding of what makes a 
successful playing card set and how to easily penetrate the playing card market.  
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Pravokotni kos trdega papirja ali plastike, ki ima pestro okrašeno zadnjo in sprednjo stran ter na kateri 
se pojavijo različne figure in števila. To je podoba igralnih kart, ki nam je v večini danes najbolj znana, 
a vsekakor ni edina. Opisana podoba se je razvila skozi daljše časovno obdobje, ki obsega obdobje 
kitajskega cesarstva, Mameluške dinastije, industrijske revolucije pa vse do današnjih dni.  
Podoba igralnih kart se je spreminjala skozi številne kulture sveta. Skozi zgodovino so se igralne karte 
uporabljale v različne namene: v igrah na srečo, v prikazih ročnih čarovniških spretnosti, pa seveda 
kot namizne igre, ki so jih igrali tako vplivneži kot tudi preprosti ljudje za denar, ali le za zabavo v dobri 
družbi. Postale so platforma za čarovniške trike in medij za prenos informacij. Igralne karte so tako s 
kulturnega, kot tudi socialnega stališča odraz časa, v katerem so bile zasnovane.  
Poleg podobe se je tudi vloga igralnih kart skozi čas močno spreminjala. Na začetku so bile dostopne 
le redkim, izdelane so bile ročno, z dodano »osebno noto« lastnika in zelo cenjene. Danes so z 
razvojem tehnologij postale dostopne vsakomur, z razvito tehnologijo pa jih je mogoče izdelati tako 
v večjih (ciljni trgi) kot tudi manjših količinah (personalizacija). In ne le to, iz fizične oblike so prestopile 
celo v digitalno (virtualno).  
Razvoj tehnologij, ki je omogočil naprednejšo, veliko serijsko izdelavo igralnih kart, pomeni nove 
možnosti tako v njihovem oblikovanju kot tudi izdelavi, s tem pa povezani kakovosti, ki jo želijo 
uporabniki igralnih kart. Zato je bil namen raziskave analizirati današnji trg igralnih kart ter na podlagi 
rezultatov analize izpostaviti ključne dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje seta igralnih kart, njegovo 
izdelavo in oglaševanje pri vstopu na trg.  
V ta namen smo se v diplomski nalogi najprej seznanili z zgodovino igralnih kart, s potekom njihovega 
razvoja ter posledično z razvojem danes najbolj popularnega francoskega seta igralnih kart. Podali 
smo pot nastanka igralnih kart od njenega začetka v kitajskem cesarstvu do njihove adaptacije v 
današnjo pop kulturo.  
Nadalje smo raziskali različne ciljne skupine igralnih kart glede na način uporabe. Identificirali smo 
štiri ciljne skupine, in sicer igralce iger s kartami, čarodeje, ki karte uporabljajo za izvajanje trikov, 
mojstre Cardistry, katerih veščina je spretno, elegantno in tekoče rokovanje seta kart, ter tudi 
zbiratelje setov kart, ki prav tako predstavljajo zanimivo in obsežno skupino na trgu igralnih kart. Na 
podlagi izbranih ciljnih skupin smo analizirali današnje stanje trga ter identificirali ciljne skupine, 
pripravljene za nakup tovrstnih izdelkov. 
V sklopu raziskave trga smo dodatno analizirali tudi tri uspešne sete igralnih kart, ki se prodajajo na 
različnih igralskih platformah ter predstavljajo vrhunske izdelke med uporabniki. Namen tega dela 
raziskave je bil spoznati in določiti tiste kakovostne lastnosti in funkcionalnosti, ki te sete igralnih kart 
uvrščajo v sam vrh ter predstavljajo tržno prednost med konkurenco. O izbranih setih igralnih kart 
smo zbirali podatke na igralskih platformah.   
Izbrane ciljne skupine oz. uporabnike igralnih kart smo nato anketirali ter jih povprašali tudi o 
ugotovljenih kakovostnih lastnostih in funkcionalnostih. Na podlagi rezultatov smo dobili natančen 
vpogled v navade, zahteve in potrebe potencialnih kupcev. S pomočjo vprašalnika smo zlahka določili 
tudi ključne indikatorje izdelave in dizajna. Pridobili smo demografski pregled ciljne skupine in 
izvedeli, katere platforme imajo največji obisk.   
Cilj naloge je bil tako identificirati tiste lastnosti in funkcionalnosti tako v oblikovanju kot tudi v 
izdelavi, ki pripomorejo k večji uspešnosti prodaje seta igralnih kart. S pridobljenimi informacijami 
bomo po raziskavi lažje oblikovali ustrezen set igralnih kart ter predvideli njegovo (kvalitetno) 




1.1  Definicije izrazoslovja v nalogi 
Igralna karta: Običajno pravokotni kos trdega papirja ali plastike, ki se uporablja v igrah s kartami. 
Sprednja stran igralne karte je upodobljena z ilustracijo dvorne karte, jokerja, asa ali števila (1-9). 
Sprednja stran vsebuje tudi simbol in oznake pod njim. Zadnja stran igralne karte je upodobljena z 
vzorcem. 
Dvorne karte: Običajno pestro okrašene, ilustrirane karte, ki prikazujejo damo, poba in kralja. 
Simbol: Piktogramski prikaz križa  , kare  , srca   in pika  . 
Oznaka: Tipografsko označena s številom (1-9) v primeru številčnih kart ali pa s črko v primeru dvornih 
kart (K, Q, J), asov (A) in jokerjev (JOKER). 
Set igralnih kart: Skupek igralnih kart, pripravljen za igro. 
Barva kart: Označitev različnih skupin znotraj seta igralnih kart kot npr. vse karte barve križa, vse 
karte barve kare, vse karte barve srca in vse karte barve pika. 
Figure: Ilustrirane podobe, ponavadi dodeljene dvornim kartam in jokerjem. 
Cardistry: Oblika umetnosti elegantnega, tekočega in spretnega rokovanja in mešanja kart z 
namenom ustvarjanja všečnega vizualnega izgleda. Ustreznega prevoda za cardistry v slovenskem 
jeziku ni, zato smo v nalogi uporabljali angleški izraz. 
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2 Teoretični del 
Koncept igralnih kart izvira s Kitajske. Kasneje se je koncept razširil po Egiptu, v obdobju mameluške 
oblasti, s pomočjo Saracenov (orientalskih arabskih muslimanov) pa je prišel tudi do Apeninskega in 
Iberskega polotoka. Tako je v drugi polovici 14. stoletja vstopil v Evropo.  
Zgodovina igralnih kart v Evropi se začne med leti 1370-1380, kar pričajo številni zapisi [1]. Nenaden 
prihod igralnih kart je bilo zaznati predvsem v Belgiji, Nemčiji in Španiji, posledično pa so sledili številni 
zapisi [2] o prepovedi uporabe igralnih kart s strani oblasti. Poleg dokumentiranih dokazov je obstoj 
igralnih kart prikazan tudi v slikah in ilustracijah znotraj besedil tistega časa. Igram za zabavo in 
prikaza spretnosti, kot so npr. kockanje in druge namizne igre, so se kmalu pridružile igralne karte in 
skupaj z njimi pripeljale tudi nekaj nevšečnih navad goljufanja in laganja. To je posledično vodilo v 
prepoved oz. prohibicijo igranja kart. Slab glas o igralnih kartah je odmeval iz cerkva in stroge 
regulative so odmevale s strani oblasti, z namenom zajezitve novega »hobija«. 
Saraceni naj bi za igro s kartami uporabili mameluški set igralnih kart. Evropske karte so se razvile in 
posnemale barvni sistem in kompozicijo svojih mavrskih in mameluških prednikov. Zgodnji seti 
igralnih kart so se imenovali “naib” (podobno kot italijansko poimenovanje “naipi”, špansko “naipes” 
in angleško “knave”), kar je sopomenka za izraz “jack” [3]. 
Igralne karte so v 21. stoletju migrirale tudi na digitalne platforme, kjer so zelo popularne in dobro 
prepoznane. Primer popularne platforme je npr. Pokerstars, FullTilt, 888poker in PartyPoker. Slednje 
platforme privabijo veliko različnih uporabnikov. Lahko bi rekli, da je preskok iz analognega na 
digitalni medij pozitivno vplival na priljubljenost igralnih kart.   
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2.1  Časovni razvoj igralnih kart 
V nadaljevanju so podani zanimivi izseki iz zgodovine razvoja igralnih kart [2], v prilogi, Slika P1 pa je 
slikovni prikaz časovnega traka. 
Leta 969 n. š. – Kitajska: Prvi uradni zapis, ki potrjuje obstoj igralnih kart. Obstoj kitajskih igralnih kart 
je zapisan v knjigi “Liao shih”, avtorja “T`o-t`o”. Ta opisuje zgodovino Liao dinastije (907-1125). 
Napisana je bila v 14. stoletju. V njej je zapisano, da je cesar Mu-tsung igral igro igralnih kart vsako noč 
pred začetkom novega leta.  
Leta 1364 − Sankt Gallen (Švica): Razpisan odlok, ki prepoveduje igre s kocko in kartami.  
Leta 1379 − Sankt Gallen (Švica): Prepoved iger s kartami.  
Leta 1379 − Viterbo (Italija): Igro z igralnimi kartami »Nayb« v Viterbo prinesejo orientalski Arabci 
oziroma Saraceni.  
Leta 1379 − Bruselj (Belgija): 13. maja leta 1379 sta luksemburški vojvoda Vaclav in vojvodinja 
Brabanta Joanna kupila set igralnih kart, zabeleženi pa so še številni drugi nakupi igralnih kart 
uslužbencev Brabantskega sodišča.  
Leta 1400 − Egipt: Zapisi v knjigi “Ibn Taghri-Birdi`s Annals of Egypt and Syria”, kjer so zapisani 
pomembni dogodki med letoma 1417 in 1418, opisujejo, da je bodoči sultan al-Malik al-Mu`ayyad 
zmagal igro kart in tako osvojil veliko vsoto denarja. To potrjuje dejstvo, da je bil pojem igralnih kart 
znan v Egiptu v času mameluške oblasti.  
Leta 1414 − Španija: Dve inventuri različnih prebivališč sta dokaz o obstoju “j joch de nayps (oz. 
Nahyps) moreschs”, zgodnjem primeru mavrskega seta igralnih kart. 
Leta 1439 – Barcelona, Španija: Inventura letnih zapisov govori o obstoju dobro znanih igralnih kart, 
podobnim mavrskim in mameluškim setom igralnih kart.  
Leta 1605: V začetku 17. stoletja je prihajalo do razvoja številnih iger s kartami. Prvi zapisani dokazi so 
najdeni v knjigi Miguela de Cervantesa, avtorja dela Don Kihot. Glavni lik v eni izmed njegovih zgodb 
je zelo dobro goljufal v igri s kartami Veintiuna (št. enaindvajset). Zgodba je bila napisana med leti 
1601 in 1602, kar pomeni, da se je igro igralo v začetku 17. stoletja. V kasnejših virih opazimo tudi 
sopomenko Blackjack, ki jo uporabljamo še danes.  
Leta 1990 − digitalizacija igralnih kart: Igralne karte so prevedene v digitalno obliko in se z rastjo 
popularnosti osebnih računalnikov dotaknejo širše skupine uporabnikov, s čimer postanejo karte 





2.2  Seti igralnih kart 
2.2.1 Mameluški set igralnih kart 
Nã'ib, igra namestnikov [3], se je v Zahodni Evropi pojavila kot posledica islamskih invazij Severne 
Afrike, Španije in Sicilije, v obdobju Mameluške dinastije, ki je trajala do leta 1517 [4]. Španija je bila 
stična točka z arabskim svetom, kjer je prihajalo do mešanja in povezovanja kultur, umetnosti in 
komercialnih interakcij. Igra Nã'ib se je do leta 1375 dobro uveljavila v Zahodni Evropi. Kmalu zatem 
so jo oblasti prepovedale, kar nakazuje na njeno popularnost. 
Čudovit primer uvoženega in velikokrat spregledanega kulturnega, tehnološkega in artističnega 
vpliva Islama na Zahodno Evropo lahko opazimo v rekonstrukciji Mameluškega seta igralnih kart. 
Polovico tega seta iz 15. stoletja je odkril Leo Aryeh Mayer v palači Topkapı v Istanbulu leta 1939. Set ni 
popoln in je sestavljen iz treh različnih setov igralnih kart, najverjetneje z namenom nadomestitve 
manjkajočih kart. Originalen set naj bi vseboval 52 kart, deljenih na štiri barve: polo palice, kovance, 
meče in pokale. Vsaka barva je vsebovala 10 številčnih kart od 1-10 in 3 karte s figurami: kralj (malik), 
podpredsednik ali namestnik kralja (nā'ib malik) in drugi podpredsednik oz. namestnik kraljevega 
namestnika (thānī nā'ib). Karte so bile besedilno označene v spodnjem modrem delu kart in ne 
slikarsko ali risarsko upodobljene. Slika seta mameluških igralnih kart se nahaja v prilogi, Slika P2. 
Igralne karte mameluškega seta so upodobljene z abstraktnim dizajnom in kaligrafijo. Karte s 
figurami ne upodabljajo človeka zaradi verskih načel Islama. Besedo “nā'ib”, ki je še danes v uporabi, 
si kasneje sposodijo Francozi (Nahipi), Italijani (Naibi) in Španci (Naipes) [1]. 
 
2.2.2 Mavrski set igralnih kart 
Simon Wintle je leta 1987 odkril dva nepobarvana in neobrezana lista z motivi igralnih kart, ki so danes 
shranjene v Institutu Municipal de Historia v Barceloni. Najditelj neobrezanih in nepobarvanih kart jih 
je označil z imenom Neobrezani list mavrskih igralnih kart. List mavrskih kart je bil natisnjen s tehniko 
visokega tiska z leseno matrico. S to tehniko so upodobili debele toge črte. Slika mavrskega seta 
igralnih kart je prikazana v prilogi, Slika P3. 
V muzeju Fourniere de Naipes v Španiji je shranjen set igralnih kart Italy 2, ki izhaja iz leta 1400. Italy 2 
velja za fascinanten del zgodovine zahodnih igralnih kart. Za razliko od preostalih najdenih primerkov 
tistega časa, je ta set igralnih kart skoraj popolnoma ohranjen, saj vsebuje 40 izmed originalnih 52-ih 
kart. Karte igralnega seta so berljive kljub časovni obrabi. Bile so velikosti 6,5 × 9,5 cm, torej manjše od 
kart tarot in rahlo večje od današnjih igralnih kart. Set igralnih kart sestavljajo številčne karte od 1-10 
ter tri karte figur, ki so upodobljene v obliki roparja, kavalirja in kralja, zaradi česar je ta set podoben 
klasičnemu španskemu setu. Karte so bile natisnjene na papir visoke gramature s tehniko visokega 
tiska. Karte so bile ročno barvane in deljene v štiri različne barve brez uporabe šablone. Zaradi staranja 
se je barva nekoliko spremenila in je zdaj temno rjava oziroma rumena [5]. Samemu dizajnu so dodali 
razne ornamente, kot so majhne živali in drevesni listi, z namenom zapolnitve praznega prostora.  
Igralni set Italy 2 ima veliko skupnih lastnosti z mameluškim setom v izbiri barv, saj se skupno 52 kart 





2.2.3 Italijanski set igralnih kart 
“Carte de gioco” oziroma igralne karte so bile prisotne v Italiji že ob koncu 14. stoletja. V italijanskih 
setih igralnih kart so za upodobitev barv uporabili motive mečev “spade”, kelihov “coppe”, kovancev 
“soldi” in kij “bastoni”. Italijanski seti so imeli tri karte, upodobljene s figuro v vsaki barvi. Figure so 
upodobili v podobi poba “fante”, viteza “cavalire” in kralja “il re”. Igralni seti, označeni pod kategorijo 
italijanski seti, izhajajo pretežno iz severovzhodne Italije, okolice Benetk, saj so preostale pokrajine 
uporabljale pretežno francoske in germanske sete igralnih kart. Slika primerka italijanskega seta se 
nahaja v prilogi, Slika P4.  
Italijanski set igralnih kart je za razliko od španske upodobitve barv meče upodabljal v zaviti obliki, ki 
so se ponekod tudi križali. Kiji italijanskega seta so za razliko od običajnih španskih kijev predstavljali 
bogato okrašena cremonška žezla. Njihova vrstna delitev je značilna za Benetke, Trst, Bergamo in 
Trento [6]. 
2.2.4 Španski set igralnih kart 
“Cartas” oziroma karte “naipes”, prav tako znane kot ”Baraja española” ali španski set igralnih kart, ki 
običajno vsebujejo 40 ali 48 kart. Španski seti so bili uporabljeni v Španiji, Južni Italiji, v nekaterih delih 
latinskoameriških držav, Severni Afriki in na Filipinih. Zgodnji španski seti so bili podobni klasičnemu 
setu mavrskih igralnih kart. Ta set igralnih kart je vseboval 48 kart, med katerimi so bile številčne karte 
od 1 do 9 in tri karte s figurami, skupaj 12 kart. Karte s figurami so upodabljali z liki kralja, kavala in 
poba. Barvna upodobitev španskega seta igralnih kart je podobna italijanski upodobitvi, saj imata 
skupnega prednika v obliki mameluškega seta igralnih kart. Barve so upodobljene s podobami kijev 
“bastos”, zlatnikov “oros”, kelihov “copas” in mečev “espadas”. Za razliko od italijanske upodobitve 
barve meča je španska upodobitev meča ravna in ne ukrivljena, brez križanja mečev in kijev. Vsaka 
karta znotraj španskega seta igralnih kart ima specifično obrobljen okvir, s pomočjo katerega lahko 
razberemo barvo karte, ne da bi razkrili celotno karto. Upodobitev številčnih kart od 1 do 9 je narejena 
zgolj samo z ilustracijami simbolov, ki upodabljajo barve. Pomanjkanje označitve v zgornjem levem 




2.2.5 Germanski set igralnih kart 
Karte germanskega seta so bile pogoste v osrednji Evropi. “Spielkarten” so vstopile v germanske 
dežele okoli leta 1370 in bile prisotne na območjih Madžarske, Slovenije, Slovaške, Češke, Hrvaške, 
Transilvanije, Banata, Vojvodine, pokrajinah Južne Tirolske in Poljske. Barve germanskega seta so 
prešle skozi številne različne upodobitve. Do leta 1450 so bile barve upodobljene s simbolom želoda 
ali “Eichel”, listja ali “Gras”, srca ali “Herz” in zvončka ali “Schelle”. Vpliv germanskega seta igralnih kart 
se opazi tudi v francoskem setu, danes ikoničnem barvnem sistemu z upodobitvijo križa  , kare  , 
srca   in pika  . Germanski seti igralnih kart imajo za razliko od francoskega, španskega in 
italijanskega seta najmanjše število kart znotraj seta. Najbolj pogosti germanski seti igralnih kart 
vsebujejo samo 32 kart. Set germanskih igralnih kart vsebuje številčne karte od 7 do 10 in 3 karte, 
upodobljene s figurami, v vsaki izmed omenjenih barv. Karte s figurami so upodobljene v obliki 
spodnjega narednika, zgornjega narednika, kralja in asa. As je za razliko od danes nam najbolj 
znanega francoskega asa upodobljen z dvema ilustriranima simboloma [8]. Slika primerka 
germanskega seta se nahaja v prilogi, Slika P6.  
2.2.6 Francoski set igralnih kart 
Francoski set igralnih kart zajema barve s simboli križa  , kare  , srca   in pika  . Vsaka izmed 
naštetih barv vsebuje tri karte s figurami: poba “valet”, damo “dame” in kralja “roi”. Francoski seti 
igralnih kart so najbolj pogosti zaradi geografskega, komercialnega in kulturnega vpliva Francije in 
kasneje Anglije. Velik adut za njihovo popularnost je tudi poenostavljena oblika barv kara, srca, pika 
in križa ter dvornih kart, kar omogoča reprodukcijo in tisk. Igralne karte so prispele v Evropo iz Egipta 
okoli 14. stoletja, kasneje pa tudi v germanske dežele, kjer se je izoblikovala oblika upodobitev barv: 
src, zvoncev želodov in listov. Ta se je s časoma spremenila v prej omenjeni francoski način 
upodobitve. Ena izmed značilnih karakteristik za francoski set je upodobitev dame oziroma ženske 
figure v kartah s figurami. Ta se razlikuje od preostalih derivatov mameluškega seta, kot so latinski in 
germanski set, katerih karte figur upodabljajo zgolj samo moške figure. Najbolj pogosta značilnost je, 
da so bile upodobljene figure na kartah v stoječi obliki za razliko od figur iz portugalskega, 
italijanskega ali germanskega seta. Pri francoskem setu lahko prav tako tudi opazimo pojav 
označevalcev na vogalih. Dizajn kart je v tem času postal tudi zrcalen, kar je močno izboljšalo igro, saj 






2.3  Uporabnost igralnih kart 
2.3.1 Igre s kartami 
S kartami se igrajo različne igre. Med najbolj znanimi je zagotovo poker, ki združuje elemente 
kockanja in sreče. Poker se igra z osnovnim kompletom dvainpetdesetih kart, kjer igralci sestavljajo 
kombinacije petih kart. Po začetnem krogu lahko igralec zamenja karte pred stavo. Zgornje strani 
kart ostanejo skrite (razen pri odprtem pokru) in se pokažejo šele ob zaključku igre. Igralci glede na 
dobljene karte višajo stave ali pa odstopijo iz igre in s tem pustijo svoj vložek. Dobitek pobere edini 
preostali igralec ali pa tisti z najvišjo kombinacijo kart [10]. 
Druga najbolj pogosta igra pri nas je pasjansa oziroma solitaire. Igro lahko igra le en igralec ali pa se 
igra v družbi pod časovno omejitvijo, pri tem pa se vodi evidenca točk. Cilj igre je premikanje in 
urejanje igralnih kart po določenih pravilih. Karte se delijo iz premešanega seta kart, igralec pa jih 
poskuša urediti v skupine oz. stolpce na podlagi njihovega števila in barve. Končni cilj igre je ureditev 
kart na podlagi vrednosti (as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pob, kraljica, kralj) in barve [11].  
Igra kart z manjšo povezavo do kockanja in s krajšim igralnim časom kot pasjansa je rummy, ki je prav 
tako zasnovana na podlagi razvrščanja kart. Osnovni cilj je združiti vse karte v roki v določene skupine 
in s tem izprazniti svojo roko [12]. 
2.3.2  Karte kot pripomoček pri čaranju 
Čarodeji neradi razkrijejo svoje skrivnosti. Kljub temu se je danes že razvedelo, da velika večina 
uporablja prilagojene igralne karte za njihove zvijače. Z manipulacijo kart ustvarijo iluzijo, čarovnije. 
Posebno zasnovane igralne karte so večinoma uporabljene v čarovniških nastopih. Karte, zasnovane 
za namene čaranja, imajo majhne, komaj opazne razlike znotraj seta igralnih kart (npr. majhne 
neopazne razlike na hrbtni strani, različno velikost ali debelino itd.), s pomočjo katerih čarodej z 
izurjeno rutino ukane občinstvo. Triki s kartami so bili tudi priljubljeni triki svetovno znanega čarodeja 
Houdinija. 
2.3.3 Cardistry 
Cardistry je uveljavljena oblika umetnosti, ki temelji na elegantnem, tekočem in spretnem rokovanju 
ter mešanju kart z namenom ustvarjanja všečnega vizualnega izgleda. Velikokrat je enačen s 
čarovniškimi triki, vendar je ločena oblika umetnosti. Razvoj tovrstne umetnosti je s časom zahteval 
tudi izdelavo setov igralnih kart z vizualno privlačnimi vzorci in barvami, pri čemer se upoštevata 
dinamičnost in konstantno gibanje kart med rokovanjem. Dober primer tovrstnega seta igralnih kart 
je set Virtuoso, ki je bil eden izmed prvih setov igralnih kart, oblikovan ravno s tem namenom. Dobre 
primere tovrstnih setov igralnih kart lahko vidimo tudi v setu School of Cardistry in v veliki večini 
igralnih kart, izdelanih s strani podjetja Art of Play.  
2.3.4 Zbirateljstvo 
Zbiratelji kart so posamezniki, ki obožujejo različne dizajne kart, cenijo njihov izgled in pomen. 
Zbiratelji kupujejo karte zaradi lepega izgleda in unikatnosti igralnih kart, zato novi seti igralnih kart 
vedno najdejo kupca. Zbiratelje privlačijo tudi novosti in kič, pravzaprav vse, kar izstopa od običajnega. 
Številni zbiratelji postanejo zvesti kupci in sledilci oblikovalcev igralnih kart ter so eni izmed prvih 




2.4  Elementi sodobnega trga igralnih kart 
Za razliko od časov visokega tiska in ročnega vrisovanja barv na karte je danes oblikovanje in 
produkcija samih igralnih kart veliko cenejša, hitrejša in bolj dostopna, kot je bila v preteklosti. Zdi se 
nam, da z vsakim dnem vidimo nove načine upodobitve igralnih kart, ki so podprte s strani 
povpraševanja na trgu. V nadaljevanju so navedeni faktorji, odgovorni za hiter razvoj današnjega trga. 
2.4.1 Elementi sodobnega trga igralnih kart 
S prihodom spletnih platform množičnega financiranja, kot so Kickstarter [13], Indiegogo [14] in 
Patreon [15], vidimo velik porast trga. Pred prihodom Kickstarter-ja leta 2009 bila skupnost igralnih 
kart dokaj majhna. V njej so prevladovala založniška podjetja, kot so Ellusionist [16] in Theory11 [17]. 
Internetna platforma Kickstarter je ena izmed glavnih razlogov, zakaj imamo danes tako veliko izbiro 
igralnih kart.  
Grafični oblikovalec lahko ustvari kakovosten set igralnih kart na svojem domačem računalniku. 
Preko spleta lahko izdela dizajn in zahteve posreduje tiskarni, ki mu izdela željeni set in z močjo 
platform množičnega financiranja oglašuje ter pridobi finančna sredstva, potrebna za uresničitev 
svoje zamisli. Omenjene platforme poleg ustvarjanja in oglaševanja izdelkov ponujajo tudi možnost, 
da uporabniki najdejo izdelke, kar nudi široko izbiro kupcu. 
2.4.2 Želja po personalizaciji 
V preteklosti je bilo zanimanje za personalizirane in unikatne izdelke rezervirano za bogato plemstvo. 
Večina kupcev si je želela nekaj znanega in predvidljivega, cena igralnih kart pa je bila temu primerno 
visoka. Ljudje so bili pogosto nezaupljivi do neobičajnih in nevsakdanjih kart, saj so menili, da so karte 
oblikovane z namenom goljufanja. To se je z razvojem interneta spremenilo. Priljubljenost 
personaliziranih in unikatnih igralnih kart je narasla, prav tako tudi zaupanje do njih. 
2.4.3 Razvoj tehnologije 
Tehnološki razvoj nam je poleg platform množičnega financiranja prinesel tudi razvoj tehnik tiska. 
Včasih smo bili omejeni na upodabljanje vzorcev in motivov s pomočjo visokega tiska, medtem ko je 
danes na voljo veliko drugih tiskarskih tehnik kot npr. ofsetni ali fleksotisk, ki omogočajo, da je na 
karte možno upodobiti občutke in videze različnih materialov (npr. kovine). Na karte se lahko nanese 
svetleče folije, se jih točkovno »lakira« itd. Tako kot pri kartah, si lahko tudi pri embalaži privoščimo 
višji nivo personalizacije, katero lahko z uporabo novih tehnik tiska in kreativnim oblikovanjem 
pripeljemo do novih nivojev elegance. 
2.4.4 Kreativnost 
Človeška domišljija ne pozna meja, kar se dobro vidi v prihodu številnih novih dizajnov igralnih kart 
na trgu. Zdi se nam, da skoraj vsak teden ali mesec vidimo nove in zanimive ideje, ki niso bile vidne 
še nikoli prej. Številne ideje, ki bi bile še pred časom uspešne, danes na Kickstarter-ju zaradi povečane 




3 Eksperimentalni del 
3.1  Identifikacija ciljne skupine 
Z rednim spremljanjem forumov, spletnih klepetalnic, video platform YouTube ter projektov 
množičnega financiranja, na katerih lahko spremljamo dejavnosti v povezavi z igralnimi kartami, smo 
opazili nekaj zanimivega. Trenutno je najbolj rastoč trg Cardisty, v katerega spadajo rokodelci igralnih 
kart, znani pod imenom Cardistry mojstri. 
Sledilci trga Cardistry so bile v začetku osebe, ki so se zanimale za čarovniške trike, kockanje in igranje 
iger s kartami. V obdobju VHS-kaset (ang. Video Home System) so številni čarodeji začeli prodajati 
svoje kasete, na katerih so obrazložili izvedbo številnih trikov s kartami. Z razvojem tehnologije in 
interneta so se razvile tudi številne skupnosti s skupnim zanimanjem za rokovanje s kartami. 
Cardistry, kot ga poznamo danes, je začel obstajati ob nastanku platforme za čarodeje Theory11 [17], 
ki obstaja in raste še danes. Skozi čas so uporabniki platforme migrirali na družabnih omrežjih 
YouTube in Instagram, kjer so veliko lažje med seboj delili svoje ročne spretnosti. Prav tako odlični viri 
informacij z navodili izvedbe nekaterih trikov so platforme, kot je npr. Reddit, [18] ki se uporablja tudi 
kot prodajni vmesnik, kjer lastniki igralni kart med seboj izmenjajo ali prodajajo sete kart. 
Ciljna skupina so v našem primeru uporabniki internetne platforme Reddit, natančneje podkategorij 
r/cardistry, r/playingcards in r/PayingCardsMarket, sledilci Chris Ramsay-a, priljubljene medijske 




3.2  Identifikacija trgov in analiza faktorjev prodajno 
uspešnih setov igralnih kart 
Igralne karte so danes veliko bolj priljubljene kot včasih. Njihova cena je v povprečju nižja, število 
platform, preko katerih se tržijo, pa sproti raste. Včasih so se igralne karte prodajale preko potujočih 
trgovcev, specializiranih prodajaln in trgovin z igračam. Personalizirane sete igralnih kart se je 
naročalo, vendar je bilo tega veliko manj kot danes. 
Z razvojem tehnologije tiska, interneta in številnih računalniških programov je danes izdelovanje 
igralnih kart dostopno skoraj vsakemu, ki je pripravljen v njihovo kreacijo vložiti nekaj časa. Posledica 
tega je bogata in raznolika izbira igralnih kart, ki se neprestano širi. Zdi se nam, kot da vsak dan vidimo 
novo obliko upodobitve igralnih kart. Dobra stran tega je, da imamo bogato in široko izbiro kart glede 
na dizajn, velikost, obliko, format itd., na drugi strani pa zaradi enostavnosti samega oblikovanja 
opazimo veliko primerov neoriginalnih, kopiranih različic, ki vsebujejo zelo malo kreativnosti. 
Z namenom razumevanja trga igralnih kart smo se odločili, da prepoznamo ključne lastnosti uspešno 
prodajanih setov igralnih kart. Da bi lahko določili lastnosti, je bilo potrebno poiskati primere uspešno 
prodajanih setov igralnih kart na trgu, ki so dobro uveljavljene v niši rokovalcev s kartami. V ta namen 
smo s preprostim brskanjem po internetu, s ključnimi besedami, kot so “top playing card sets”, našli 
številne sezname setov igralnih kart. Tovrstni seznami so večinoma zavajajoče narave in zato niso 
verodostojni. Iskanje verodostojnih seznamov smo nadaljevali na platformah, kot so Theory11, World 
of Playing Cards [19] in Playing cards decks ter na platformi Reddit, kjer smo našli veliko podobnih 
seznamov in komentarjev uporabnikov. Na platformi Reddit smo se obrnili tudi na podkategorijo 
r/PlayinCardsMarket, [20] kjer smo spremljali najbolj prodajane sete igralnih kart med uporabniki. Na 
koncu smo se osredotočili še na YouTube kanal Chris Ramsay-a [21].  
Analizo treh prodajno uspešnih setov igralnih kart smo izvedli z upoštevanjem naslednjih kriterijev:  
• vsebina setov: seti kart se med seboj razlikujejo v številu in vrsti dodatnih kart, ki so priložene 
klasičnemu številu 52 kart. Rezultat je dobljen z štetjem kart znotraj kupčka; 
• vizualen izgled: dizajn na zadnjih in sprednjih straneh kart, ustvari unikaten izgled ter tako 
privlači številne kupce. Rezultat je dobljen s podrobnim pregledom izgleda kart; 
• vtiskanje oz. slepi tisk ter folijski dodatki: s pomočjo oblikovanja reliefov s tehniko slepega 
tiska in dodajanjem svetlečih elementov folije s pomočjo vročega tiska, lahko igralne karte 
oplemenitimo ter tako dodamo še dodaten nivo prilagoditve. Rezultat je dobljen s 
podrobnim pregledom izdelave kart; 
• tehnološke inovacije: pojavijo se v obliki novih tehnik upodobitve dizajna, pri razvoju novih 
premazov in pospešitvi izdelave igralnih kart. Rezultat je dobljen s podrobnim pregledom 
izgleda kart; 
• marketinški pristop: izdelan produkt je treba predstaviti ciljni skupini na zanimiv in inovativen 
način, ji vtisniti v spomin naš produkt s pomočjo različnih marketinških pristopov. Rezultat je 
dobljen s podrobnim pregledom prisotnosti seta igralnih kart na spletu (družabnih omrežjih, 
spletnih trgovinah in forumih ter preostalih digitalnih medijih). 
• cena seta: med najvplivnejšimi faktorji nakupa setov je vsekakor tudi cena, ki narekuje obseg 
ciljne skupine. Rezultat je dobljen s primerjanjem cen seta igralnih kart. 
Na podlagi omenjene analize smo izbrali tri sete, ki so sinonim kakovostnih in dizajnersko dobro 
oblikovanih setov igralnih kart. To so Monarchs Standard Blue Playing Cards USPCC, Marble Playing 
Cards in White Lions Series B. Izbrane sete smo predstavili v četrtem poglavju.  
Izbor omenjenih treh setov je bil pomemben za nadaljnjo raziskavo, saj smo na podlagi njihovih 
lastnosti lahko oblikovali izhodišča za anketni vprašalnik, s katerim smo želeli izvedeti, ali so omenjene 




3.3  Izdelava vprašalnika na podlagi identifikacijskih 
faktorjev 
Če želimo pridobiti predstavo o lastnostih dobro prodajanih setov igralnih kart, jih moramo najprej 
določiti. S tem namenom smo se, kot že omenjeno, obrnili na platforme Reddit in Theory11, prebrali 
članke v povezavi s temo na spletni strani Playing Card Decks.com [22] in si ogledali video vsebine 
Chris Ramsay-a [21], strokovnjaka znotraj niše. Na podlagi zgoraj omenjenega smo dobili številne 
koristne informacije, ki so nam olajšale izdelavo vprašalnika, s pomočjo katerega smo želeli pridobili 
intimen vpogled v našo ciljno skupino ter ovrednotiti pomembnost prej omenjenih identifikacijskih 
faktorjev. Z vprašalnikom smo uporabnike platforme Reddit razčlenili na podskupine in s tem 
posledično razširili razumevanje ciljne skupine. 
V vprašalniku smo uporabili vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Uporabili smo različne vrste 
vprašanj, kot so vprašanja z več možnimi izbirami, potrditvena polja, vprašanja, ki zahtevajo kratek 
odgovor, in vprašanja, ki zahtevajo dolg odgovor. Struktura vprašalnika je bila preprosta (Slika 1).  
 
 
Slika 1: Struktura vprašalnika 
 
Vprašalnik smo izdelali v aplikaciji Google Forms in jo posredovali na različne platforme, na katerih se 
zbirajo uporabniki in zbiratelji igralnih kart. Vprašalnik smo objavili na dobro prepoznavnih spletnih 
straneh, kot so Theory11 in The world of playing card ter na spletni platformi Reddit v podkategorijah 
r/cardistry, r/magic in r/playingcards.  
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Na vprašalnik se je odzvalo 31 izpraševancev z različnih področij uporabe kart. Kot je razvidno iz 
diagrama na Sliki 2, se je odzvalo 6,5 odstotkov tistih, ki karte uporabljajo za običajno igranje, 38,7 
odstotkov izvajalcev čarovniških trikov, 25,8 odstotkov mojstrov Cardistry ter 29 odstotkov zbirateljev 
setov kart. 
 





4 Rezultati z razpravo 
4.1  Analiza prodajno uspešnih setov igralnih kart 
4.1.1 Analiza seta Monarchs Standard Blue Playing Cards  
Set igralnih kart Monarchs, prikazan na Sliki 3, je namenjen 
prestižnim igram in predstavam. Izgled seta igralnih kart ponazarja 
razkošje. Uporaba tehnik slepega tiska v kombinaciji z lokacijsko 
uporabo zlate folije in temno modre barve poda prestižen izgled in 
otip samega seta igralnih kart. Set vsebuje 56 kart, kar zajema 
klasičen set igralnih kart z 52 kartami, vključno s promocijsko karto 
spletne strani Theory11, karto z dvema zadnjima stranema (double 
backer) in dvema kartama joker. Set igralnih kart upodablja 
preproste ilustracije kač, levov in oljčnih vejic, upodobljenih v dobro 
znanem stilu Art déco. Za izdelavo igralnih kart se uporablja 
kalandriran zaščitni papir USPCC (United States Playing Card 
Company), s čimer je omogočeno lažje mešanje in izvajanje 
čarovniških trikov. Set igralnih kart je bil predstavljen v svetovno 
znanem filmu Now you see me, kjer so znani igralci, kot na primer 
Morgan Freeman, prispevali k prepoznavnosti seta, prikazano na 
Sliki 4. Poleg omenjenega set trži na prej omenjenih platformah in ima veliko prednost, ker je 
proizveden kot prodajni produkt za spletno stran Theory 11, ki je ena izmed najbolj znanih platform za 
čarovništvo in Cardistry. Igralni set Blue Monarchs trenutno znaša 9,59 $ na spletni strani Theory11. 
 
Slika 4: Izsek filma Now you see me [25]  
  




4.1.2 Analiza Marble Playing Cards 
Set igralnih kart Marble, prikazan na Sliki 5, je nastal v sodelovanju 
izdelovalca igralnih kart Art of Play in Block Playing Cards. 
Inspiracija za set igralnih kart izhaja iz »narave« obeh izdelovalcev, 
saj sta želela doseči simulacijo naravne teksture marmorja. Seti 
igralnih kart so bili izdelani iz zaščitene vrste papirja USPCC. Z 
uporabo slepega tiska in zlatotiska so dosegli dodatno stopnjo 
prilagoditve. Set igralnih kart Marble je bil izdelan v omejeni količini 
in je bil oglaševan na platformah Reddit, YouTube, Instagram ter 
playing cards.com. Poleg omenjenega so pri njegovem oglaševanju 
uporabili tudi vplivneže znotraj niše, kot je npr. Chris Ramsey, ter 
vplivneže zunaj svoje niše, ki so izdelek prikazali na svoj, inovativen 
način. Seti igralnih kart Marble so razprodani, njihova cena pa je 
temu posledično narasla. Karte je možno dobiti le od zbirateljev 
oziroma posameznikov, ki jih sedaj prodajajo na spletnih straneh 
eBay ali drugih spletnih platformah z okvirno ceno 50 $. Set igralnih 
kart Marble vsebuje klasičnih 52 kart. 
 
4.1.3 Analiza White Lions Series B 
Pri izdelavi seta igralnih kart White Lions Serie B (Slika 6), prav tako 
uporabljajo tehnike slepega in vročega tiska. Škatlica ima gladek bel 
mat premaz, kar pa zaradi kompleksnega načina izdelave ni 
pogosto. Same karte so tiskane na zaščiteni vrsti papirja USPCC. 
Dizajn je preprost, eleganten, je skupek številnih idej, nabranih skozi 
leta izkušenj v čarovništvu. Sam dizajn kart skriva skrite označitve, 
kar omogoča lažje izvajanje čarovniških trikov. Te so cenjene s strani 
čarodejev. Znamka teh kart je podprta s strani znanega iluzionista 
Davida Blaine-ja, kar kartam doda element legitimnosti in 
prepoznavnosti znotraj skupine. Set igralnih kart upodablja 
ikonično ilustracijo leva z minimalističnim pridihom v dizajnu samih 
kart in njihovega ovitka. Karte veljajo kot statusni simbol znotraj 
skupnosti in držijo ceno 20 $.  
Slika 5: Set igralnih kart: Marble 
Playing Cards [26] 
Slika 6: Set igralnih kart: White 
Lions Series B [27] 
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4.1.4 Sklepi analize prodajno uspešnih setov igralnih kart v 
skupini Cardistry 
Na podlagi analize prej omenjenih setov igralnih kart lahko naredimo nekaj zanimivih sklepov, in 
sicer:  
• vse karte znotraj setov so tiskane na papirju USPCC, kar nakazuje, da je papir 
USPCC prepoznaven znotraj trga; 
• posebna pozornost je posvečena oblikovanju; 
• opazimo pogosto uporabo slepega tiska, ki je prisoten na vseh treh škatlicah 
igralnih setov;  
• poleg slepega tiska uporabljajo za zunanje škatlice tudi zlati tisk in s tem 
dodatno oplemenitijo svojo embalažo; 
• vsi omenjeni seti igralnih kart so povezani s prepoznavnimi osebami znotraj 
skupnosti, npr. David Blaine (čarodej), Chris Ramsay (čarodej in mojster 
Cardistry) ter Morgan Freeman (igralec). Lahko sklepamo, da imajo igralni 
seti veliko prepoznavnost zaradi medijsko prepoznavnih osebnosti – 
ambasadorjev; 
• Seti igralnih kart so oglaševani na različnih platformah, kot so YouTube, 




4.2  Rezultati vprašalnika 
V nadaljevanju so prikazani rezultati izvedenega vprašalnika. Rezultate smo razdelili skladno z 
vprašalnikom v splošni del ter v štiri ločene rubrične dele. Rubrike se nanašajo na tiste izpraševance, 
ki uporabljajo karte v običajne namene za igranje iger s kartami, čarodejstvo, Cardistry in zbirateljstvo. 
  
4.2.1 Splošni rezultati 
Na prvi del vprašanj so odgovarjali vsi izpraševanci. Z zastavljenimi vprašanji v tem delu smo želeli 
dobiti odgovore o splošnem vrednotenju osnovnih indikatorjev, indikatorjev estetike in izdelave.  
Na Sliki 7 so prikazani rezultati vrednotenja osnovnih indikatorjev. S slike je razvidno, da so 
izpraševanci dodelili estetiki igralnih kart in embalaže najvišjo prioriteto, nekoliko manjšo pa dizajnu. 
Precej manjšo prioriteto so dodelili obstojnosti kart, še manjšo pa akcentom in marketingu.  
 




Nadalje smo izpraševance zaprosili, da prepoznajo ključne indikatorje kakovosti na področju estetike. 
S Slike 8 je razvidno, da so izpraševancem ključnega pomena naslednji indikatorji kakovosti: izgled 
hrbtne strani, kreativnost, dizajn in estetika škatlice, prilagojeni asi, joker ter dvorne karte, poleg 
naštetega pa tudi podrobnosti. Opazili smo, da izpraševanci dajejo prednost kartam s tankim robom 
na zadnji strani ter da prilagojena tipografija in enosmerni dizajn nimajo velikega vpliva. Na podlagi 
dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je prilagoditev (kostumizacija) dobro znanih kart priljubljena.  
 
 




S pomočjo vprašalnika smo prepoznali tudi ključne indikatorje kakovosti na področju same izdelave 
seta igralnih kart. Opazili smo, da sta izgled in trpežnost škatlice (embalaže) za izpraševance 
pomemben indikator kakovosti. Poleg omenjenega h kakovosti izdelka prispevajo tudi slepi tisk, 
inovativnost izdelave ter dodatna karta. Dodatek pečata na škatlici, izbira tiskarske barve, prisotnost 
in vrsta folije pa so izpraševanci označili kot drugotni pomen kakovosti, kar je razvidno s Slike 9.  
 




S pomočjo vprašalnika smo izpraševance razdelili v štiri različna področja, in sicer na zbiratelje 
(zbirateljstvo), običajne uporabnike igralnih kart (običajne igre s kartami), čarodeje (čarovništvo) in 
mojstre Cardistry. Segmentacija nam je pomagala tudi pri vrednotenju prihodnjih vprašanj (Slika 10). 
 




4.2.2 Rubrični rezultati: običajni uporabniki igralnih kart 
Ker sta to rubriko vprašalnika izpolnila samo dva izpraševanca, ne moremo sklepati na trende pri 
odgovorih. V nadaljevanju kljub temu podajamo njuno razmišljanje.  
Oba izpraševanca sta stara ali starejša od 40 let. Eden prihaja iz Slovenije, drugi pa iz Združenega 
kraljestva. 
Medtem ko eden izmed izpraševancev sodeluje na platformah množičnega financiranja, drugi ne. 
Razlog za slednje lahko pripišemo številčnosti prodajnih kanalov, po katerih običajni uporabniki lahko 
kupijo svoje karte in tako nimajo potreb po nakupu kart preko platform za množično financiranje. 
Izpraševanca znotraj rubrike menita, da je pomembna vrsta uporabljenega papirja, saj definira 
kakovost končnega produkta. Prav tako jima je pomembna uporaba slepega tiska in premaza, ki je 
značilen za posamičnega založnika. Kasnejša obdelava pod pritiskom naredi na papirju majhne 
vdolbinice, zaradi česar je rokovanje s kartami lažje. Zasledili smo tudi, da sta oba izpraševanca 
seznanjena z različnimi založniki, kot so USPC, EPCC, LPCC in Cartamundi. Indikatorji kvalitete 
izdelave, kot so rezanje in dodatki folij so sekundarnega pomena. 
Kot je razvidno s Slike 11, so za oba izpraševanca pomembni elementi kakovostnega oblikovanja seta 
igralnih kart za običajno rabo, kreativnost, prilagoditev elementov na hrbtni in sprednji strani, 
prilagoditev dvorne karte (kralj, dama, pob) ter karte joker. Tudi izpraševancema je torej pomembna 
prilagoditev, manj pomembna pa sta debelina robov in želja po enosmernem dizajnu. 
 





4.2.3 Rubrični rezultati: Čarodeji 
Rubriko čarodeji je v vprašalniku izpolnilo 12 izpraševancev, ki karte uporabljajo za trike pri čaranju. 
Izpraševanci v tej skupini so bili pretežno mlajši, od 15 do 36 let (Slika 12). Več kot polovica 
izpraševancev prihaja iz ZDA, ki velja za prebivališče večine svetovno prepoznavnih čarodejev. Manjši 
delež izpraševancev prihaja iz Slovenije, še manjši pa iz Indije in Kanade, kar je razvidno s Slike 13. 
 
Slika 12: Rubrični rezultati čarodejev: Starostna porazdelitev izpraševancev 
 




S pomočjo vprašalnika smo določili platforme in vire, iz katerih se čarodeji učijo svojih trikov in iluzij. 
Ugotovili smo (Slika 14), da skoraj polovica izpraševancev (46,2 odstotka) znanje črpa iz knjig, DVD-jev 
ali spletnih predavanj. Drugi najbolj priljubljen vir so navodila s kanala YouTube (30,8 odstotkov). 
Preostali izpraševanci črpajo informacije z različnih spletnih mest in iz drugih virov. Na podlagi 
rezultatov je razvidno, da so DVD-ji, knjige in predavanja čarodejev, prepoznavnih v 90-ih, še vedno 
pomembni vir informacij. 
Čarodeji množično financiranje sicer podpirajo (Slika 14), a ne v večini, saj so, kot so navedli, ti izdelki 
(igralne karte za čarodeje) na teh platformah predragi.  
 
 





Za svoj najljubši set igralnih kart je 36,4 odstotka izpraševancev izvedelo preko spletne strani YouTube. 
Lahko sklepamo, da se na novih platformah, kot so npr. YouTube, Reddit in Instagram, pojavljajo novi 
seti igralnih kart, ki so cenejši kot starejši seti, ki se prodajajo in oglašujejo na platformi Amazon, 
Theory11 in Ebay. Ti so dražji in izven dosega izpraševancev, kar se kaže v prejšnjih ugotovitvah. 
Čarodeji, ki so izpolnili vprašalnik, so med pomembne faktorje kvalitete izdelave igralnih kart uvrstili 
vrsto papirja in založnika (Slika 15). V tej rubriki lahko opazimo, da med faktorje kvalitete izpraševanci 
uvrščajo rezanje (izrez karte iz glavne tiskarske pole). Poznamo dva načina izreza kart: čez hrbtno stran 
ali pa izrez čez sprednjo stran. Čarodeji so na to še posebej pozorni, saj veliko njihovih zvijač temelji 
na prilagojeni izdelavi samega seta igralnih kart. Karte, ki izgledajo kot običajne, vendar pa niso, so 
veliko manj sumljive, čarodej pa z njimi lahko naredi marsikateri trik, ki ga z običajnimi ne more. 
 
 




Glede kakovosti oblikovanja kart se čarodeji v nekaterih faktorjih skladajo z običajnimi uporabniki, kar 
je razvidno s Slike 16. Prilagojenost hrbtne strani ima najvišjo prioriteto, sledi ji kreativnost in dodatna 
karta. Prilagojenost jokerja, asa in dvornih kart pri čarodejih ni tako pomembna, prav tako ni 
pomembna prilagojenost sprednje strani in tipografije. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da 
čarodeji ne želijo, da njihov set igralnih kart izstopa od običajnega, saj tako gledalcem nehote sporoča, 
da je set igralnih kart prilagojen, kar pri izvajanju trikov ni ravno priporočljivo. Všeč jim je vidik 
prilagajanja, vendar ne povsod. 
 
 




4.2.4 Rubrični rezultati: Mojstri Cardisty 
Rubriko Cardistry je izpolnilo osem mlajših izpraševancev iz starostne skupine 15-18 let ter 25-36 let, 
kar dokazuje, da je Cardistry predvsem hobi mlajših (Slika 17). Mladi lažje in morda hitreje rokujejo s 
kartami, zato je bila pričakovana udeležba mlajših izpraševancev pri izpolnjevanju vprašalnika. Večji 
delež izpraševancev je prihajalo iz ZDA, medtem ko so ostali izpraševanci prišli iz Rusije, s Filipinov, iz 
Kanade, Združenega kraljestva in tudi Slovenije, kar prikazuje Slika 18. 
 
Slika 17: Rubrični rezultati mojstrov Cardistry: Starostna porazdelitev izpraševancev 
  




S pomočjo vprašalnika smo pridobili informacije o platformah in virih, iz katerih se mojstri Cardistry 
učijo svojih trikov in iluzij. Iz odgovorov je bilo razvidno, da večina izpraševancev (75 odstotkov) svoje 
znanje pridobiva preko platforme YouTube, medtem ko jih preostali delež svoje znanje pridobiva 
preko spletne strani Inside deception [23].  
Polovica izpraševancev (50 odstotkov) podpira platforme množičnega financiranja, ker imajo radi 
kreativne izdelke in ker radi podpirajo nove oblikovalce setov igralnih kart. Druga polovica platform 
množičnega financiranja ne podpira, saj meni, da so igralni seti kart na teh platformah predragi.  
Skoraj polovica izpraševancev (42,9 odstotka) je svoje najljubše sete kart zasledila na spletni platformi 
Reddit, medtem ko so ostali svoje najljubše sete kart zasledili na platformah YouTube in Kickstarter, 
spletnem mestu Theory11 oz. drugih spletnih mestih svetovnega spleta. 
Mojstri Cardistry uvrščajo vrsto papirja med visoke prioritete pri izdelavi njihovih setov kart, kar je 
razvidno s Slike 19. Seveda pa je ob tem pomemben tudi sam založnik. Pomemben faktor, na katerega 
so opozorili izpraševanci pri izdelavi kart, je tudi faza rezanja (izrez karte z glavne tiskarske pole). 
Izpraševanci, mojstri Cardistry, izvajajo številne trike, ki za razliko od čarodejev temeljijo samo na 
spretnosti rokovanja s kartami. Njihovi triki ne vsebujejo zvijač ali iluzij. Cilj vsakega mojstra Cardistry 
je ustvariti vizualno privlačno predstavo, ki jo lahko dosežejo le z izdelkom, narejenem po njihovih 
željah in specifikacijah. 
 




Preverili smo, kako bi posamezniki znotraj rubrike označili (od 1 do 5) pomembnost indikatorjev 
kakovosti oblikovanja. Pri pregledu rezultatov izpraševancev v rubriki Cardistry (Slika 20) lahko 
opazimo nekaj podobnosti z običajnimi uporabniki in čarodeji. Kljub podobnim željam po kreativnosti 
lahko opazimo tudi povečano željo po prilagojenem dizajnu in po privlačnem vizualnem izgledu. 
Izpraševanci znotraj rubrike ustvarjajo vizualno privlačne vzorce in iluzije s hitrim mešanjem kart, zato 
je zanje visoka prioriteta izgled hrbtne strani kart, saj je to ploskev, ki jo bo gledalec večino časa 








4.2.5 Rubrični rezultati: Zbiratelji igralnih kart 
Rubriko zbirateljev je izpolnilo devet zbirateljev igralnih kart (Slika 21), ki so prihajali iz vseh starostnih 
skupin, pri čemer je večina (88,9 odstotkov) prihajala iz mlajše starostne skupine, od 15 do 36 let. 
Preostanek izpraševancev je ustrezal starostni skupini nad 40 let. Večji delež izpraševancev (44,4 
odstotke) je prihajal iz ZDA, manjši delež pa iz Avstralije, Indije, Kanade, Tajske in Italije, kar je razvidno 
s Slike 22.  
 
Slika 21: Rubrični rezultati zbirateljev igralnih kart: Starostna porazdelitev izpraševancev 
 




Izpraševanci so z odgovori podali mnenje o tem, kaj je tisto, kar iščejo pri igralnih kartah in je 
pomembno za zbiratelje. Med odgovori so navedli dizajn, popolno prilagoditev. 
Kaj naredi set igralnih kart poseben in vreden vključitev v zbirko? 
• Dizajn seta, popolna prilagoditev seta igralnih kart (dvorne karte, simboli, hrbtne strani), unikatna tema, 
umetniška upodobitev, 
• celoviti izgled, 
• dizajn in izgled škatlice, 
• modernizirana upodobitev klasičnega seta igralnih kart, 
• estetika in trajnost, 
• popolnoma originalen dizajn. 
Zbiratelji v nasprotju z izpraševanci ostalih rubrik v visokem deležu (77,8 odstotkih) podpirajo 
platforme množičnega financiranja, kar je pričakovano, saj si želijo veliko različnih, unikatnih setov 
igralnih kart. Seti igralnih kart, predstavljenih na platformah, kot je npr. Kickstarter, so velikokrat 
edinstveni in tiskani v manjših nakladah, kar doda k ekskluzivnosti seta igralnih kart in ga naredi še 
bolj privlačnega zbirateljem. 
Zbiratelji, ki so sodelovali v naši raziskavi, so za svoj najljubši set igralnih kart izvedeli preko spleta, 
spletnih strani Reddit, raznih e-mail kampanj, platforme Kickstarter ali pa platforme YouTube. 
Tudi za zbiratelje je za kvalitetno izedlavo pomembna vrsta papirja, med prioritete pa so postavili tudi 
založnika, rezanje in premaz, kar je razvidno s Slike 23. 
  




Med pomembne indikatorje kakovosti dizajna so naši izpraševanci uvrstili prilagojenost hrbtne strani 
igralnih kart (Slika 24). Aspekt prilagoditve je tukaj prav tako zaželen v obliki prilagojenih dvornih kart, 
asov in jokerja. Pojavi se tudi povečan interes za detajle, enosmerne in dvosmerne dizajne, kar pri 
prejšnjih rubrikah ni bilo tako izrazito. Sklepamo lahko, da izpraševanci znotraj rubrike želijo unikaten 
izdelek, ki se bo razlikoval od vseh preostalih setov znotraj njihove zbirke. 
 
 





4.2.6 Sklepi iz rezultatov vprašalnika  
Na podlagi rezultatov vprašalnika smo prišli do naslednjih sklepov:  
• povpraševanje po prilagojenih kartah obstaja znotraj običajnih uporabnikov, čarodejev, 
zbirateljev in mojstrov Cardistry; 
• uporabniki vseh štiri rubrik željo igralne karte, upodobljene na kakovostnem papirju, pri 
čemer izpraševanci dajejo prednost papirju podjetja USPCC, saj je ta skozi čas postal 
industrijski standard v manufakturi kakovostnih setov igralnih kart; 
• želja po prilagojeni zadnji strani kart je bila prisotna pri vseh izpraševanci v vseh rubrikah; 
• mojstri Cardistry dajejo prednost enostavnim dizajnom, medtem ko imajo zbiratelji in 
čarodeji raje sete igralnih kart z več detajli; 
• izpraševanci znotraj rubrik prejemajo svoje informacije in znanja iz različnih virov kot npr. 
čarodeji prejemajo znanje pretežno iz starih DVD-jev, kjer znani čarodeji razkrijejo svoje trike 
in zvijače, za razliko od teh pa mojstri Cardistry svoje znanje prejemajo preko posnetkov na 
platformi YouTube. 
 
Na podlagi opravljenega vprašalnika smo opazili, da čeprav vsi izpraševanci obožujejo sete igralnih 
kart, se slednji med rubrikami precej razlikujejo. Potrebe čarodejev so drugačne od mojstrov 




Igralne karte so in se še uporabljajo za številne družabne igre in igre na srečo, kot so poker, pasjansa 
ali solitaire in rummy. Seti igralnih kart so zelo popularen zbirateljski izdelek ter pripomoček za 
čaranje in ustvarjanje zvijač, v zadnjem času pa tudi zelo pomemben rekvizit danes vedno bolj 
priljubljenega hobija mladih − Cardistry. Cardistry je umetnost, ki jo na trgu igralnih kart ne smemo 
zanemariti. Je razvijajoča smer in danes zanimiva tržna niša.  
Zaradi obstoja platform množičnega financiranja lahko zlahka dobimo prilagojen in edinstven set 
igralnih kart.  
Na podlagi raziskav trga lahko opazimo, da razvoj tehnik tiska omogoča masovno izdelavo igralnih 
kart. S pomočjo slepega tiska in tiska z zlato folijo lahko dodatno oplemenitimo videz embalaže ter 
igralnih kart. S pomočjo sodobnih tehnik tiska in z malce kreativnosti lahko ustvarimo unikaten in 
vzdržljiv izdelek, ki lahko krasi prodajne police in spletne strani, kot so Ellusionist.com, Theory11.com 
in Art of play.com. 
V preteklosti so se igralne karte kupovale v trgovinah, med seboj se niso kaj dosti razlikovale, njihova 
izbira je bila majhna ter večinoma nameščena na otroškem oddelku. Danes se igralne karte pretežno 
kupujejo preko spleta.  
Naša ciljna skupina uporabnikov igralnih kart je prisotna na različnih platformah, kot so YouTube, 
Instagram in Reddit. Ciljna skupina spremlja in prejema informacije od različnih vplivnežev in kanalov, 
kjer so glavna tema igralne karte. Platforme, kot so Theory11 in Ellusionist, nudijo spletne klepetalnice, 
kjer je prisotna naša ciljna skupina. Poleg omenjenega platformi ponujata tudi možnost nakupa setov 
igralnih kart, s čimer približajo igralne karte širši skupini.  
Poleg Theory11 in Ellusionista se ciljna skupina nahaja tudi na platformah množičnega financiranja, 
kjer redno spremljajo nove izdelke. Z razvojem digitalnih platform so igralne karte izpostavljene večji 
množici ljudi, kot so bile v času trgovin.  
Razvoj digitalnih platform nam omogoča pestro izbiro igralnih kart. S primerjavo uspešno prodajanih 
setov Blue monarchs, Marble Playing Cards in White Lions Series B smo opazili, da se vsebina setov 
igralnih kart med seboj razlikuje. Število kart presega klasičnih 52 kart. Dizajn na zadnjih in sprednjih 
straneh kart igra veliko vlogo. S tehniko slepega tiska in dodajanjem svetlečih elementov folije 
oplemenitimo igralne karte in pripomoremo k dodatnemu nivoju prilagoditve. Predstaviti igralni set 
na zanimiv in inovativen način drastično izboljša prodajo. Dobljene ugotovitve smo s pomočjo 
vprašalnika in izpraševancev potrdili ali ovrgli. 
Vprašalnik je bil omejen na platforme Theory11, The world of playing cards in Reddit, bolj natančno na 
podkategorije r/cardistry, r/magic, r/playingcards. Iz odgovorov smo izvedeli za nove tržne kanale, kjer 
se naša ciljna skupina zadržuje. Opazili smo, da se za igralne karte zanimajo različne rubrike 
uporabnikov, kot so običajni uporabniki, čarodeji, mojstri Cardistry in zbiratelji. Ugotovili smo, da imajo 
vsi skupno močno željo po kakovosti in prilagoditvi kart namenu uporabe. 
Na podlagi rezultatov vprašalnika in raziskave trga lahko dobimo dober vpogled v to, kako bi produkt 
moral izgledati, iz kakšnih materialov bi moral biti narejen in na katerih tržnih kanalih bi moral biti 
prisoten. Če bi se danes odločili za izdelavo seta igralnih kart, bi vsekakor bilo smotrno, da bi uporabili 
papir najvišje kakovosti (USPCC), vzeli bi predlogo klasičnega seta igralnih kart in jo prilagodili željam 
ciljne skupine, npr. z veliko detajli za zbiratelje ali pa bolj simplistični pristop za Cardistry mojstre. Set 
igralnih kart bi vseboval običajno število kart z dodanima dvema kartama jokerja, eno zahvalno 
oziroma promocijsko karto in eno karto z dvema hrbtnima stranema. Karte bi imele tanek bel rob in 
bi bile shranjene v vzdržljivi škatlici, ki bi imela sledi slepega in vročega tiska. Karte bi oglaševali s 
pomočjo vplivnežev znotraj niše in na spletnem portalu Reddit. V procesu kreacije bi postopek 





S pomočjo raziskave tržnih kanalov in interpretacije rezultatov vprašalnika lahko opazimo, da ima 
vsaka rubrika svoje specifične zahteve v povezavi z oblikovanjem.  
• Najbolj znani običajni igralci igralnih kart stremijo po prilagojenosti hrbtne strani kart, 
kreativnosti, prilagojenosti jokerja in dvornih kart. Na podlagi rezultatov opazimo, da si 
običajni uporabniki želijo imeti kakovostno vrsto papirja ter da folijski akcenti, premazi in slepi 
tisk niso tako priljubljeni kot pri drugih.  
• Preference čarodejev so veliko bolj podrobne. Čarodeji v svojih kartah iščejo kakovosten papir, 
večinoma porekla USPCC, so pozorni na način rezanja igralnih kart iz tiskarske pole in dajo 
večjo pozornost folijskim akcentom, slepemu tisku in premazu. Čarodeji posvečajo veliko 
pozornost oblikovanju, in sicer prilagojenosti hrbtne strani kart, kreativnosti, prisotnosti 
dodatne karte, prednost dajejo zrcalnemu dizajnu, prilagojenim asom in jokerjem ter imajo 
željo po enostavnosti in prilagoditvi dvornih kart. Rahla prilagojenost dizajna je pri čarodejih 
zaželena, ne želijo pa, da njihove karte izstopajo, saj to prevzame pozornost od njihovih trikov.  
• Za razliko od čarodejev je vedno bolj rastoče polje Cardistry, veliko bolj liberalen s 
prilagoditvami, poleg omenjenega pa imajo mojstri Cardistry močno željo po personalizaciji 
njihovih kart. Mojstri Cardistry si želijo večina prilagoditev, naštetih za čarodeje. Oblikovanje 
setov Cardistry je veliko bolj geometrične in simplistične narave, saj to omogoča bolj 
atraktiven vzorec med rokovanjem. Mojstri Cardistry si želijo specifično izdelavo svojih kart. 
Karte morajo biti tanke, iz kakovostnega papirja, pretežno USPCC, folijski akcenti, premazi in 
implementacija slepega tiska niso zaželeni.  
• Skupina zbirateljev ima veliko bolj raznolike preference, saj zajema uporabnike starosti od 18 
do 40 let. Zbiratelji so veliko bolj usmerjeni v unikatnost kupčka igralnih kart, želijo si pridobiti 
unikaten izdelek, ki bo bogatil njihovo zbirko. Zbiratelji prav tako želijo, da je njihov izdelek 
natisnjen na kakovosten papir. Želja po prilagoditvi kart je tu najmočnejša. Zbiratelji imajo 
močno željo po prilagojenosti hrbtne strani, prilagojenosti asov, dvornih kart in jokerja, želijo 
si dodatno karto, veliko mero kreativnosti, dvosmerne dizajne, prilagojenost simbolov in 
tipografije ter sprednje strani. 
Na podlagi raziskav menimo, da je oglaševanje igralnih kart najbolj efektivno na socialnih omrežjih, 
kot so Instagram, YouTube, Reddit. Karte se lahko oglašujejo tudi v forumih, povezanih s Cardistry, 
zbirateljstvom in čarovništvom. Karte se lahko predstavijo številnim internetnim in fizičnim 
trgovinam, kjer pridejo v stik tudi z običajnim uporabnikom. S pomočjo vplivnežev znotraj niše lahko 
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